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[1]ラジカルイオンの EPR・ENDOR による研究
(D アセナフチレソ陰イオソラジカルの ESR スペクトル
岩泉正基,磯部太郎
東北大学非水溶液化学研究所報告,12,71-75,(1963)
(2) Electron spin Resonance of the Acenaphthylene Anion Radical
M.1WAIZUMI, T.玲OBE
BU11. chem. SOC. Jpn.,37,1651-1655 (1964)
(3)アセナフチレソ陰イオソラジカルのESR (その 2)
岩泉正基,磯部太郎
東北大学非水溶液化学研究所報告,15 (1),25-32 (1965)
(4) ESR S加dies of the Reactions of Triphenylamine with AⅡ仏Ⅱ Metals
M.1WAIZUMI, T.1SOBE
BU]1. chem. SOC. Jpn.,38,501-502 (1965)
(5) Line-width Nternation in the Electron spin Resonance spectTa of the
Anion Radicals of Hydropyrenes
M.1WAIZUMI, T.1SOBE
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,38,1547-1552 (1965)
ソとフルカリ金属との反応のESRによる研究(6) トリフェニノレア
岩泉正基,磯部太郎
東北大学非水溶液化学研究所報告,15 (2),23-26 (1966)
(フ)ヒドロピレソ類陰イオソラジカルの ESR スペクトルにみられる line-width
alternation について
岩泉正基,磯部太郎
東北大学非水溶液化学研究所報告,15 (2),27-36 (1966)
(8)アセナフチレソ陰イオソラジカルとフルカリイオソのイオソ対について
岩泉正基,鈴木正和,磯部太郎,安積宏
東北大学非水溶液化学研究所報告,17 (1),9-20 (1967)
(9) ESR studies of the lon-pairs ot the Acenaphthylene Radical Anion and
Alkali Metal cations
M.1WAIZUMI, M. SUZUKI, T.1SOBE, H. AZUMI
BU11. chem. SOC. Jpn.,40,1325-1332 (1967)
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2( 1 0 )
E S R  S 加 d i e s  o f  t h e  A l k a l i  M e t a l - A c e n a p h t h e n e  l o n  p a i r s
M . 1 W A I Z U M I ,  M .  S U Z U K I ,  T . 1 S O B E ,  H .  A Z U M I
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 0 , 2 7 5 4 - 2 7 6 0  ( 1 9 6 7 )
E S R  s t u d i e s  o f  N a p h t h a l e n e - A Ⅱ 姐 l i  M e t a 1 1 0 n  p a i r s .  T h e  E 丘 e c t  o f  A l k a Ⅱ
1 0 n s  o n  t h e  p r o t o n - c o u p l i n g  c o n s t a n t s  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l o n  p a i r s
M . 1 W A I Z U M I ,  M .  S U Z U K I ,  T . 1 S O B E ,  H .  A Z U M I
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 1 , 7 3 2 - 7 3 4  ( 1 9 6 8 )
E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  s t u d i e s  o f  t h e  p o t a s s i u m  9 , 1 0 - D i h y d r o a n t h r a -
C e n i d e  l o n  p a i r
M . 1 W A I Z U M I ,  J . R .  B o l t o n
J .  M a g n '  R e s o n . , 2 , 2 7 8 - 2 8 5  ( 1 9 7 の
A n  E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  s t u d y  o f  t h e  5 , 1 2 - D i h y d r o t e t r a c e n e  R a d i c a l
A n i o n  a n d  l t s  l o n  p a i r s  w i t h  A Ⅱ 稔 Ⅱ  M e t a l  c a t i o n s
M . 1 訊 7 A I Z U M I ,  T . 1 S O B E
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 3 , 3 6 8 9 - 3 6 9 4  住 9 7 0 )
F o r m a t i o n  o f  N a p h t h a l e n e  A n i o n  b y  t h e  R e a c t i o n  o f  4 - p h e n y l - 1 , 3 - d i o x a n e
W 北 h  s o d i u m - p o t a s s i u m  A Ⅱ o y
M . 1 訊 7 A I Z U M I ,  K .  O G U R A ,  Y . 1 K E G A M I ,  T .  M A T S U Z A K I ,  T . 1 S O B E
J .  c h e m .  S O C . ,  c h e m .  c o m m u n , , 1 2 3 0 - 1 2 3 1  ( 1 9 7 2 )
E S R  s t u d i e s  o f  t h e  c o n f o r m a t i o n  a n d  R e s t r i c t e d  R o t a t i o n  o f  4 - p h e n y l - 1 ,
3 - d i o x a n e  A n i o n
M . 1 W A I Z U M I ,  T .  M A T S U Z A K I ,  T . 1 S O B E
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 5 , 3 0 0 2 - 3 0 0 5  a 9 7 2 )
E S R  s t u d i e s  o f  t h e  c o n f o r m a t i o n a 1  1 n t e r c o n v e r s i o n  o f  t h e  9 , 1 0 - D i -
h y d r o p h e n a n t h r e n e  R a d i c a l  A n i o n  a n d  l t s  R e l a t e d  c o m p o u n d s
M , 1 W A I Z U M I ,  T .  M A T S U Z A K I ,  T . 1 S O B E
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 5 , 1 0 3 0 - 1 0 3 4  ( 1 9 7 2 )
E S R  s p e c t r a  o f  t h e  p l e i a d i e n e  l o n  R a d i c a l
Y . 1 K E G A M I ,  M . 1 W A I Z U M I , 1 .  M U R A T A
C h e m .  L e t t . , 1 1 4 1 - 1 1 4 4  ( 1 9 7 4 )
B l u e - C 0 1 0 T e d  M a 杜 e r  A p p e a r i n g  i n  a n  A l k a l i n e  s o l u t i o n  o f  B e n z o i n  a n d
B e n Z Ⅱ  i n  A q u e o u s  D i m e t h y l  s u H o x i d e
T .  A B E ,  M . 1 W A I Z U M I
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 7 , 2 5 9 3 - 2 5 9 4  ( 1 9 7 4 )
a  l )
a 2 )
a 3 )
( 1 4 )
a 5 )
a 6 )
( 1 7 )
a 8 )
(19) ES.R. studies of conformationa1 1nterconversion of 4,5,9,10-TetTa-
hydropyrene Radical cation
M.1WAIZUMI, T.1SOBE
M01. phys.,29,549-554 (1975)
(20) ESR and ENDOR S加dies of the lon pairs of Double-, Triple-, and
Quadruple-1ayered [22]P雛acydophane Radical Anions and AIRali Metal
Cations
M.1WAIZUMI, S. KITA, T.1SOBE, M. KOHNO, T. YAMAMOTO, H.
HORITA, T. OTSUBO, S. MISUMI
BU11. chem. SOC. Jpn.,50,2074-2083 (197フ)
(21) A Re-investigation of the conformationa11nterconversion in the l,2,3,6,フ,
8-Hexahydropyrene Anion Radical by ENDOR
M.1WAIZUMI, S. KITA, M. KOHNO, T.1SOBE
BU11 Chem. SOC. Jpn.,53,1745-1746 a980)
(22) ESR and ENDOR studies of Azulenophane Anion Radicals
M.1WAIZUMI, Y. FUIくAZAWA, N.1くATO, S.1TO
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,54,1299-1304 (1981)
[2]固体表面および固体中のラジカルの印Rによる研究
(23) ESR studies of Methyl Radicals stabilized on silica-gel surfaces
S. KUBOTA, M.1WAIZUMI, T.1SOBE
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,44,2684-2688 (1971)
(24) An ESR study of N02 AdsoTbed on silica Gel surfaces
M.1WAIZUMI, S. KUBOTA, T.1SOBE
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,44,3227-3229 (1971)
(25) photolysis of surface Methoxides on several Metal oxides as studied by
Electron spin Resonance
S. KUBOTA, M.1WAIZUMI, T.1SOBE
J. phys. chem.,フフ,2837-2841 (1973)
(26) Electron spin Relaxation of Methyl Radicals in Alkali Metal Acetates
S. KUBOTA, M.1WAIZUMI, T.1SOBE
Chem. phys. Le杜.,25,247-250 (1974)
(27) An ESR study of N北τic oxide Adsorbed on si]ica Gel
M.1W'AIZUMI, S. KUBOTA, T.1SOBE
BU11. chem. SOC. Jpn.,47,597-599 (1974)
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4( 2 8 )  p r o t o n  H y p e r f i n e  s P 1 北 t i n g s  i n  E S R  o f  s o m e  A l k y l p h o s p h i n e  D i m e r i c
R a d i c a l s
M . 1 W A I Z U M I ,  T .  K I S H I ,  F .  W A T A R I ,  T . 1 S O B E
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 8 , 3 4 8 3 - 3 4 8 5  ( 1 9 7 5 )
( 2 の 極 低 温 で の 光 照 射 に よ り シ リ カ ゲ ル 表 面 に 捕 捉 さ れ た メ チ ル ラ ジ カ ル の E S R
に よ る 研 究
岩 泉 正 基 , 久 保 田 省 三 , 茂 木 昭 一 , 磯 部 太 郎
旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 研 究 会 報 告 , 2 8 , 4 3 7 - 4 4 4  ( 1 9 7 6 )
( 3 の 数 種 の 金 属 酸 化 物 に 吸 着 さ れ た 一 酸 化 窒 素 の E S R に よ る 研 究
岩 泉 正 基 , 磯 部 太 郎
旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 研 究 会 報 告 , 2 8 , 4 4 5 - 4 5 1 ( 1 9 7 6 )
( 3 1 )  E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  s t u d i e s  o f  c a t i o n  R a d i c a l s  o f  s o m e  A l k y l -
P h o s p h i n e s
M . 1 W A I Z U M I ,  T .  K I S H I ,  T . 1 S O B E ,  F .  W A T A R I
J .  c h e m .  S O C . ,  F a r a d a y  T r a n s . Ⅱ , 7 2 , 1 1 3 - 1 1 7  ( 1 9 7 6 )
( 3 2 )  T u n n e l i n g  R o t a t i o n  o f  t h e  M e t h y l  R a d i c a l i n  t h e  c H 3 C O O N a . 3 D 2 0  c r y s t a l
S .  K U B O T A ,  M . 1 訊 7 A I Z U M I ,  T . 1 S O B E
J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 S , 2 9 3  ( 1 9 7 6 )
( 3 3 )  A n i s o t r o p i c  H y p e r 丘 n e  l n t e r a c t i o n  i n  t h e  E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  s p e c t r u m
O f  t h e  M e t h y l  R a d i c a l  T r a p p e d  i n  c H 3 C O O N a . 3 D 2 0  c r y s t a l  a t  L O W
T e m p e r a t u r e s
S .  K U B O T A ,  M . 1 W ' A I Z U M I ,  Y . 1 K E G A M I ,  K .  S H I M O K O S H I
J .  c h e m .  p h y s . , 7 1 , 4 7 7 1 - 4 7 7 6  ( 1 9 7 9 )
( 3 4 )  E S R  a n d  E N D O R  o f  t h e  F r e e  R a d i c a l s  o r i g i n a t e d  f r o m  7 - 1 r r a d i a t e d
A d a m a n t a n e
C . T .  M I G I T A ,  M . 1 W A I Z U M I
C h e m .  p h y s .  L e t t 、 , 7 1 , 3 2 2 - 3 2 5  ( 1 9 8 0 )
( 3 5 )  E S R  i n  p l a s t i c a Ⅱ y  D e f o r m e d  s i l i c o n  c r y s t a l s
M .  S U E Z A W A ,  K .  S U M I N O ,  M . 1 W A I Z U M I
I n s t .  p h y s .  c o n f .  s e r . , 5 9 , 4 0 7 - 4 1 2  ( 1 9 8 0 )
( 3 6 )  E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  s t u d y  o f  o x y g e n  D o n o r s  i n  s i l i c o n  c r y s t a l s
M .  S U E Z A W A ,  K .  S U M I N O ,  M . 1 W A I Z U M I
J .  A P P I .  p h y s . , 5 4 , 6 5 9 4 - 6 6 0 0  ( 1 9 8 3 )
( 3 7 )  E N D O R  s t u d y  o f  F r e e  R a d i c a l s  i n  A 血 a b a s c a  A s p h a l t e n e
S .  N n z u M A ,  M . 1 W A I Z U M I , 0 . P .  S T R A U S Z
A O S T R A  J .  R e s . , フ , 2 1 7 - 2 2 3  ( 1 9 9 1 )
[3]金属錯体の NMR による研究
(38) Nuclear Magnetic Resonance studies of planar LOW-spin complexes of
Cobalt (Ⅱ) with schi丘 Bases, N,N'-Ethylenebis (salicylideneiminato)ー
Cobalt (Ⅱ) in Noncoordinating solvents
K. MIGITA, M.1WAIZUMI, T.1SOBE
J. Am. chem. SOC.,97,4228-4232 (1975)
(39) High-spin Quadridentate salicylaldehyde schi丘 Base complexes of cobalt
(Ⅱ) in N-Heterocydic solvents
M. CHIKIRA, K. MIGITA, T.1<"AWAKITA, M.1WAIZUMI, T.1SOBE
J. chem. SOC., chem. commun.,316-317 (1976)
(4の NMR studies of the pytidine Exchange Readion in the pyridine Adduct of
Bis (salicylaldehydato) niC1鵜1(Ⅱ)
M.1WAIZUMI, K. MIGITA, T.1SOBE
BU11. chem. SOC. Jpn.,49,3325-3326 (1976)
(4DNuclear Magnetic Resonance studies of l,OW-spin complexes of cobalt
(Ⅱ) with schi丘 Bases. N,N'-1,1-Dimethylethylenebis(salicylidenei-
mlnato) cobalt (Ⅱ) in pyridine
K. MIGITA, M.1WAIZUMI, T.1SOBE
J. chem. SOC., Dalton Trans.,532-536 (197フ)
(42)A study of the Ligand Exchange Reaction of Tetrakis (μ一triauoroacetato)ー
dimolybdenum in Acetonitrile by 19F NMR spectroscopy
K. TERAMOTO, Y. SASAKI, K. MIGITA, M.1WAIZUMI, K. SAITO
BUⅡ. chem_ SOC. Jpn.,52,446-451 (1979)
The High-spin Ground state of Quadridentate salicylaldehyde schiffbase
Complexes of cobalt (Ⅱ) in N-Heterocyclic solvents
K. MIGITA, M. CHIKIRA, M.1WAIZUMI
J. chem. SOC., Dalton Trans.,2281-2286 (1983)
The Ground Electronic state of Quadridentate salicylaldehyde schi丘 Base
Cobalt(Ⅱ) complexes in Non- and weaNy coordinating solvents
K. MIGITA, C.T. MIGITA, M.1WAIZUMI
J. chem. SOC., Dalton Trans.,1195-1201 (1984)
(43)
(44)
[4]金属錯体の電子状態・構造および反応の印Rによる研究
(45) An ESR study of the lnteraction of copper (Ⅱ) octaethylporphyrin with
π Acceptors
H. YOK01, M.1WAIZUMI
BU11. chem. SOC. Jpn.,53,1489-1492 (198の
?
6( 4 6 )
L O W - T e m p e r a t u r e  E P R  s t u d i e s  o f  H i g h l y  A n i s o t r o p i c  L O W - s p i n  ( p r o t o -
P o r p h y r i n a t o ) i r o n  ( Ⅲ )  c o m p l e x e s
C 、 T .  M I G I T A ,  M . 1 W A I Z U M I
J .  A m .  c h e m .  S O C . , 1 0 3 , 4 3 7 8 - 4 3 8 1  ( 1 9 8 1 )
( 4 7 )
A  N o v e l  T y p e  o f  c o p p e r  ( Ⅱ )  D i m e r s  w i t h  T e t r a d e n t a t e  s c h i 丘  B a s e s
X - R a y  c r y s t a l  s t N c t u r e  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  B i s 一 μ 一 [ N , N ' - e t h y -
I e n e b i s  ( p y r r 0 1 - 2 - y l m e t h y l e n e a m i n a t o ) ]  d i c o p p e r  ( Ⅱ )
T .  K I K U C H I ,  C . 1 < . A B U T O ,  H .  Y O K 0 1 ,  M . 1 W A I Z U M I ,  W .  M O R I
J .  c h e m .  S O C . ,  c h e m .  c o m m u n . , 1 3 0 6 - 1 3 0 7  ( 1 9 8 3 )
( 4 8 )
E l e c t T o n  p a r a m a g n e t i c  R e s o n a n c e  s t u d i e s  o f  H i g h l y  A n i s o t r o p i c  L O W - s p i n
S t a t e s  o f  F e r r i m y o g l o b i n  D e r i v a t i v e s
C . T .  M I G I T A ,  K .  M I G I T A ,  M . 1 訊 7 A I Z U M I
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a . , 7 4 3 , 2 9 0 - 2 9 8  a 9 8 3 )
( 4 9 )
I n t e T a c t i o n  M o d e s  b e t w e e n  H e a v y  M e t a 1  1 0 n s  a n d
P o l y m e r s . 1 .  s p e c t r o s c o p i c  a n d  M a 即 e t i c  R e e x a m i n a t i o n
S o l u t i o n s  o f  c u p r i c  l o n s  a n d  p o l y  ( v i n y l  a l c o h 0 1 )
H .  Y O K 0 1 ,  S . 1 【 A W A T A ,  M . 1 W A I Z U M I
J .  A m .  c h e m .  S O C . , 1 0 8 , 3 3 5 8 - 3 3 6 1  ( 1 9 8 6 )
( 5 0 )
I n t e r a c t i o n  M o d e s  b e t w e e n  H e a v y  M e t a 1  1 0 n s  a n d
P o l y m e r s . 2 .  s p e c t r o s c o p i c  a n d  M a 即 e t i c  R e e x a m i n a t i o n
S o l u t i o n s  o f  c u p r i c  l o n s  a n d  p o l y  ( a c r y l i c  a c i d )
H .  Y O K 0 1 ,  S . 1 < . A W A T A ,  M . 1 W A I Z U M I
J .  A m .  c h e m '  S O C . , 1 0 8 , 3 3 6 1 - 3 3 6 5  ( 1 9 8 6 )
( 5 D E 丘 e c t s  o f  A x i a l  L i g a n d s  o n  o x i d a t i o n  s l t e s  i n  o n e - e l e c t r o n  o x i d a t i o n  o f
M a n g a n e s e  ( 1 Ⅱ )  p o r p h y r i n s
M . 1 W A I Z U M I  H .  K O M U R O
I n o r g .  c h i m .  A c t a . , 1 1 1 ,  L 9 - L I 0  ( 1 9 8 6 )
( 5 2 )
A n  E P R  s t u d y  o f  a  M o d e l  s y s t e m  f o r  t h e  l n i t i a l  p T o c e s s  o f  L i p i d
P e r o x i d a t i o n  c a u s e d  b y  A d r i a m y c i n .  E 丘 e c t  o f  l r o n  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  o n  t h e
A n a e r o b i c  R e d u c t i o n  o f  l , 4 - D i h y d r o x y a n t h r a q u i n o n e
M .  T A C H I B A N A ,  S .  T E R O - K U B O T A ,  M . 1 W ' A I Z U M I
C h e m .  L e t t . , 9 3 3 - 9 3 6  ( 1 9 8 7 )
I u a t r - s o l u b l e
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